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grubunu allak bullak eder mi?
Yaz dur; Sezgin mi, Cindoruk mu? Yok olmadı; Ekrem  
Ceyhun mu, yoksa kuliste müthiş hareketli olduğu söy­
lenen Cavit Ç ağlar mı? Peki, kim? Dem irel d ışında her­
kesin kafasında bir isim, bir ideal var. Z ira, kam uoyunda  
adı bilinenlerin hepsi Başbakanlığı kendisine yakıştırı­
yor.
Pek çoğu da yalan yanlış, ö rneğ in , hiçbir açıklam a  
yapm adığından durm adan spekülasyon haberlerin sal­
dırısına uğrayan Hüsam ettin Cindoruk, Başbakan ya da  
parti liderliğine yatkın mı ya da hazır mı, istekli mi aca­
ba? Bize kalırsa, hayır!
Ya Sezgin? Şöyle diyelim; önerilirse, om uzlayacağı 
yükün ağırlığını bile bile Başbakanlığı geri çevirm eye­
ceğini gösteren kimi yerde bir iki sözcükle, kimi zam an  
anlam lı bir el hareketiyle olum lu yanıtlar veriyor.
Şu anda hepsi masal. Ne var ki m asal olm ayan bir 
gerçek konuşuluyor. O  da D em ire l’in adaylığı ve hangi 
oranda oyla seçileceği varsayım ları m asaya yatırılm ış  
sürekli tartışılıyor.
“O ç e v re '1 D em irel'in  "m ü ş te rek im za” olursa, adaylı­
ğa hayır dem eyeceğini artık açık seçik söylüyor. M üşte­
rek im zası ise DYP grubunun bütünü. Am a; DYP sözcü­
leri ardından SH P ’nin "tavrını belli e tm esin i” seçim in  
birinci, hatta yaşam sal koşulu olarak gündem e getiri­
yorlar.
G izli oyda fire verm ek korkusuyla R P’nin, ilk iki turda  
aynı çekinceyle belki de -D YP ’ye öne süreceği kimi öne­
riler kabul görm ezse- A N A P’ın seçim i boykot etm esi 
olası. CHP zaten D em ire l’e karşı. B ir siyasetçinin söyle­
diği gibi sonuç, “çarçur o y la n "  ile SHP’nin tutum una  
kalıyor.
Nereye kadar?_________________________
D em ire l’in, "bütün partilerin  desteğiyle Ç ankaya'ya  
çıkm ası"  olanaksız. Son turda 226’yı aşarak, o la ki, bu 
sırada A N A P’ın "belli sayıda sınırlı desteği"  ile seçim i 
tam am layabilir Demirel.
Yetkili ve yetkin bir siyasetçi dün üçüncü turda sonuç  
alınacağına kesin gözle baktığını söylerken, gerekçesini 
de ekliyor, "Bu M eclis, b ir buçuk yıl içinde yen i b ir g en e l 
seçim i göze a labilir m i? G izli oy var. 226’yı ya da 250'yi 
kapalı oya götürdüğün anda, sonuç olum lu çıkacaktır"  
diyordu.
226 ya da 226’nın biraz üzerindeki rakam , daha  ilk 
günden yeni tartışm aları gündem e taşıyacak. Zaten  
ANAP'ın istediği de bu. D em ire l’in Ö zal seçilirken öne  
sürdüğü halk desteğinden yoksun savını, D em ire l’e kar­
şı kullanmak!
Bir çeşit intikam hazırlığı.
D YP'liler, D em ire l’den sonra, SHP ile koalisyonda kal­
m aya yatkın görünüyorlar. Elbette, SH P’nin D em ire l’i 
desteklem esi koşuluyla.
D em ire l’in siyasal m aharetine bırakılan yeni Başba- 
kan'ın keşfinden sonra kurulacak ikinci DYP-SHP hükü­
metinin ne kadar süreceğini irdeleyen iyim ser varsa­
y ım lara  fazla  rastlanmıyor. “N ereye kad ar g iderse gi­
d er"  d iyen lere karşılık, öm ür biçm em eye özen göste­
ren ler çoğunlukta.
Tabii son bir olasılık daha var. Partiler derhal genel 
seçim i göze alırlarsa, D em ire l’i üçüncü turda da  seç­
m ezler, seçtirm ezler. Bu olasılık bam başka bir dünya­
nın habercisi.
D e m ire l’in Cum hurbaşkanı seçilm esiyle iş bitmiyor, 
tersine başlıyor.
Hem  de D Y P ’nin içinde ve d ışında kıran kırana bir mü­
cadeleye işaret eden güçlü olasılıklarla...
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rosu)- Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal için düzenlenen devlet tö­
renine çok sayıda yabancı dev­
let adamı da katıldı.
Konuk devlet adanılan ve 
Ankara’da bulunan yabancı 
misyon şefleri, dün sabah 
TBMM’nde düzenlenen tören­
de, Cumhurbaşkam Özal’ın na- 
aşı önünden saygı geçişinde bu­
lundular.
İran Cumhurbaşkam Raf- 
sancani'nin kadın konulan da­
nışmanı Fatime Habibinin de 
Türkiye’ye geldiği ve Semra 
Özal ile bir süre görüşerek, Raf- 
sancani ile eşinin başsağlığı me­
sajlarını ilettiği belirtildi.
> Özal’ın katafalkı önünden 
geçiş törenine, Almanya Cum­
hurbaşkam Richard Von Weiz- 
shecker, KKTC Cumhurbaş­
kanı Rauf Denktaş, Azerbay­
can Cumhurbaşkanı Ebulfez 
Elçibey, Nahçıvan Cumhur­
başkam Haydar Aliyev, Mol­
dova Cumhurbaşkam Mrcea 
Snegur, Kazakistan Cumhur­
başkanı Nursultan Nazarbayev, 
Ermenistan Cumhurbaşkam 
Levon Ter Petrosyan, İrlanda 
Cumhurbaşkam Mary Robin­
son, Yunanistan Başbakam 
Mitsotakis, ABD Dışişleri Ba­
kan Yardımcısı CUffton J. 
Wharton, Dışişleri eski Bakam 
James Baker, Iran Dışişleri Ba­
kam Ali Ekber Velayeti, İsrail 
Dışişleri Bakanı Simon Perez, 
İsviçre eski Cumhurbaşkanı 
Alphonse Eğle, Cezayir Yüksek 
Devlet Konseyi Üyesi Ali Ha­
run, Suriye dışişlerinden sorum­
lu Devlet Bakanı Nasır Kaddur 
Salih’in de aralarında bulundu­
ğu çok sayıda ülkeden 100’ü 
aşkın devlet adamı katıl­
dı.
Özal’ın ölümünü gazetelerde 
“Oh olsun” manşetiyle veren 
Irak’ı ise Ankara Büyükelçisi
Tıkriti temsil etti.
Saygı geçişinin uzaması ve 
programlandığı gibi saat 10. 
00’da bitmemesi üzerine, bir­
den fazla ülkenin heyetleri aym 
anda alındı. Ve böylece, saygı 
geçişi saat 10.10’da tamamlan­
dı. Yabancı konuklann bazıla­
rı, saygı geçişinden sonra 
TBMM’nde özel defterin bu­
lunduğu tören salonuna geçti­
ler ve özel defteri imzaladılar. 
Tören salonuna geçen yabancı 
konuklar arasında yer alan 
Azerbaycan Cumhurbaşkam 
Elçibey, önce Almanya Cum­
hurbaşkanı Weizsaecker, sonra 
da ABD Dışişleri eski Bakam 
Baker ile bir süre sohbet etti.
Naaşın top arabasına konul­
masından önce konuklar şeref 
merdivenlerde yerlerini alırken, 
daha sonra gelen Yunanistan 
Başbakam Mitsotakis, KKTC 
Cumhurbaşkanı Denktaş ile el 
sıkıştı ye yanına geçti. Bu sırada 
gelen İrlanda Cumhurbaşkam 
Mary Robinson, Mitsotakis ile 
Denktaş’ın arasına girdi. Bu 
arada, Denktaş’ın elindeki fo­
toğraf makinasım bir görevliye 
vererek, fotoğraf çekilmesini is­
tediği görüldü.
Cenaze marşı eşliğinde ilerle­
yen tören korteji, Sıhhiye’ye 
doğru ilerlediği sırada, yabana 
devlet adamlan, daha önceden 
planlandığı gibi. Meşrutiyet 
Caddesi’ne alındı.
Bazıları burada bekleyen ma­
kam arabalarına binerek, önce­
den camiye gittiler. Müslüman 
ülkelerin temsilcileri ise yürü­
meye devam ettiler. Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Ter Petrosyan 





A V  EDİŞ KARA
İstanbul Haber Servisi- Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal’ın İs­
tanbul’daki cenaze töreni sıra­
sında 9 bin 500 emniyet görevli­
si, üç bölük jandarma görev 
yapacak. Kortejin geçeceği yol 
üzerindeki okullar da bir gün 
süreyle tatil edildi. İstanbul’­
daki ilçe kaymakamlıklarında 
Özal için defter açıldı.
Bugün saat 10.00’da İstanbul 
Tıp Fakültesi’nden alınacak 
olan Cumhurbaşkanı’nın naa- 
şı, törenle Fatih Camii’ne geti­
rilecek. Dört general ve dört üst 
rütbeli subayın nöbet yerlerini 
almalarının ardından, vatan­
daşların namaza kadar saygı 
geçişine imkân verilecek. Cena­
ze namazının ardından top ara­
basına konulacak olan naaş 
kortej eşliğinde defin yerine gö­
türülecek. Tören sırasında karı­
şıklığa meydan vermemek için 
görevli araç, personel ve proto­
kol için özel kartlar hazırlandı­
ğını bildiren İstanbul Valisi 
Hayri Kozakçıoğlu, protokolde 
bulunan kişilerin kartlannı cep­
lerinde taşıyacaklarım söyledi.
Mezar yerinin, kısa bir süre­
de ve ailenin isteğine göre hazır­
landığını anlatan Kozakçıoğlu, 
defin işleminin tamamlanması­
nın ardından vatandaşların 
mezarlığı ziyaret edebilecekleri­
ni belirtti.
Tören nedeniyle, kortejin ge­
çeceği güzergâhta yer alan Fa­
tih ve Ali Kuşçu ilkokulları üe 
Şeyhülislam ilköğretim, Pertev- 
niyal, Fatih Vatan ve Fatih 
Anadolu Meslek liselerinin bu­
gün öğretim yapamayacağı bil­
dirildi.
Tören nedeniyle bugün saat 
08 .OO’aiıH lı 1 ’ifreff" V i  tan Cad­
desi, Fevzijpaşa Bulvan’mn 
Edimekapı-İtfaiye arası, 
Atatürk Bulvan’nın Unka- 
panı-Aksaray arası ile bu cad­
delere çıkan tüm tali yollar tra­
fiğe kapatılacak.
Bu nedenle, Unkapam yö­
nünden Aksaray ve Fatih yö­
nüne gidecek olan sürücülerin 
Fener yolu-Haliç yönünü kul­
lanmaları gerekecek. Rami yö­
nünden Eminönü yönüne gide­
cek olan sürücüler, Şehitlik 
ışıklardan E-5 karayolunu ta­
kip ederek Ayvansaray-Fener 
yönünü, yine E-5 karayolunu 
izleyerek Edime yönünden 
Eminönü yönüne gidecekler 
Florya kavşağından sahil yolu­
nu kullanabilecekler.
İstanbul Emniyet Müdürü 
Necdet Menzir, sürücülerin tö­
ren sona erene kadar trafiğe 
kapatılan güzergâhlara girme­
melerini ve mecbur kalmadıkça 
özel araçları yerine toplu taşı­
ma araçlarını kullanmalarını 
istedi. İstanbul Büyükşehir Be­
lediyesinden yapılan açıklama­
da da, tören güzergâhındaki 
yolların trafiğe kapalı olması 
nedeniyle Ferhatpaşa-Aksaray 
arasında çalışan Hızlı Tram-
Mezarm üstü nefti yeşil renkte granit mermer ile örtüldü, 2 met­
re genişliğindeki çevresi açık yeşil granit mermer ile kaplandı. 
Mermerler özel yapıştırıcılar ile yerlerine monte edildi.
vay’ın sefer sayısı arttınlarak 
hizmet vermeye devam edeceği 
bildirildi.
Daha önce İstanbul’a gelme-
katılacağı açıklandı. Demirel ye 
İnönü bugün saat 11.00’de İs­
tanbul’a gelecekler.
Mezar tam am landı___
Cumhurbaşkanı Özal için 
hazırlanan ve 11 bin metrekare 
alan üzerinde yer alan mezar 60 
saatlik bir çalışma sonucu ta­
mamlandı. Mezarın üstü nefti 
yeşil renkte granit mermer ile 
örtüldü, 2 metre genişliğindeki 
çevresi açık yeşil granit mermer 
ile kaplandı. Mermerler özel 
yapıştırıcılar ile yerlerine monte 
edildi. Mermer kaplı alanlann 
dışında kalan yerler kilit parti 
ile örtüldü. Düzenlemede 2 
bayrak direği, 4 meşale, 25 ay­
dınlatma elemanı bulunuyor.
Çevre çim, çeşitli bitkiler ve 
ağaçlarla yeniden düzenlendi.
Bugün yapılacak cenaze tö­




Özal’ın naaşı Ankara’daki tö­
renden sonra THY’ye "ait bir 
uçakla İstanbul’a getirildi.
Naaaşın havaalanından İstan­
bul Tıp Fakültesi’ne götürülü- 
şü sırasında vatandaşlar tabuta 
el sürmek amacıyla cenaze ara­
basına hücum etti.
Özal’ın cenazesinden önce eşi 
Semra Özal; çocukları Ahmet, 
Efe ve Zeynep, damadı Adnan 
Güngör, gelini Elvan Özal, İs­
tanbul Milletvekili Leyla Yeni­
ay Köseoğlu, özel doktorları 
Cengiz Arslan ile İstanbul’a 
geldi. Saat 16.00’da GAP uçağı 
ile gelen Semra Özal’ın çok bit­
kin olduğu oğlu görüldü. Sem­
ra Özal, oğlu Ahmet Özal ve bir 
hostesin yardımıyla uçaktan 
inebildi. Özal ailesinden kısa bir 
süre sonra ANAP Genel Baş­
kanı Mesut Yılmaz, eşi ve bazı 
milletvekilleriyle aİana geldi.
Özal’ın naaşım getiren THY’ye 
ait Airbus tipi uçak 16.49’da 
alana indi. Cenaze 8 asker tart 
fından uçaktan indirildi. Tc 
renle üstü açık bir askeri aracı 
kondu. Kortej eşliğinde havaa 
lamndan İstanbul Tıp Fakül 
tesi’ne getirel naaş, burada ha 
zırlanan özel bir katafalkı 
kondu. İlk saygı geçişini Öza 
ailesi yaptı.
Cenazenin havaalanından çı­
kışında Allahu Ekber sesleriyle 
bekleyen vatandaşlar cenaze 
arabasına hücum etti. Havaala­
nından hastaneye kadar, özal’- 
ın posterleri ve sözlerinin yeı 
aldığı pankartlarla donatılmış 
yolda bekleyen vatandaşlar ce 
naze arabasına çiçek attılar.
yecekleri açıklanan Başbakan Özal’ın İstanbul Tıp Fakül- 
Süleyman Demirel ve Başba- tesi’ndeki naaşı sabah 08.00’e 
kan Yardımcısı Erdal İnönü'- kadar vatandaşlann saygı geçi- 




_ Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal için dün Ankara’da dü­
zenlenen cenaze töreni, âdeta 
Özal’ın karizmatik kişiliğini 
yansıtıyordu. Demokrasinin 
simgesi TBMM’deki sessiz se­
dasız tören sonrasında, Özal’ın 
askerler tarafından çekilen top 
arabasına konan cenazesinin 
Meclis kapısından çıkmasıyla 
birlikte tören dini ağırlık ka­
zandı. Meclis’ten Kocatepe 
Camii’ne kadar olan tören gü­
zergâhını yaklaşık 2 saatte ka- 
teden ve Özal ailesinin, siyasi 
parti liderlerinin, konuk devlet 
başkanlan ve temsilcilerinin ya­
nı sıra milletvekillerinin yer al­
dığı kortejin hemen arkasından 
yürüyen bir grubun, yürüyüş 
boyunca tekbir getirdiği ve 
“Müslüman Türkiye”, “Şehit­
ler Ölmez”, “Ya Allah bismil­
lah, Allahu ekber” sloganları 
attıkları dikkat çekti. Polisin 
müdahale etmediği bu gruptan 
bazı kişiler, zaman zaman, Özal 
ailesinin hemen arkasında yü­
rüyen yabancı konuklann ara­
sına girerek tekbir getirdiler. 
Ancak bu kişiler, protokol gö­
revlileri ve güvenlik güçlerince 
kortej dışına çıkarıldılar.
Özal için Ankara'da düzenle­
nen devlet töreni yağmurlu ve 
soğuk bir havada gerçekleştiril­
di. Sabah erken saatlerde başla­
yan yağmura rağmen cenaze
kortejinin geçeceği güzergâh 
boyunca vatandaşlann saat 09. 
00’dan itibaren toplanmaya 
başladıklan görüldü. Trafiğe 
kapatılan Kızılay’da sessizliği 
bozan tek şey. TBMM önünde 
toplanan bir grubun attığı tek- 
birli sloganlardı. Başlangıçta 





karttan taşıdıkları gözlendi. 
Bilkent Üniversitesi’nden bir 
grup öğrencinin de. “21. yüzyıl 
Türklerin asn olacak. Sana söz 
veriyoruz” yazılı büyük boy bir 
pankart taşıdıklan görüldü.
Cenaze kortejinin ilerleme­
siyle birlikte yürümek isteyen 
bu grup ile güvenlik kuvvetleri 
arasında mücadele başladı. Gü­
venlik kuvvetleriyle bu grup 
arasında kalanlar ezilme tehli­
kesi atlattılar.
Semra Özal güçlükle 
yürüdü________________
Özal için düzenlenen ve saat 
10.00’da başlaması_ gereken 
devlet töreni Semra Özal’ın ala­
na geç gelişi nedeniyle 10.20'de 
başlayabildi. Özal’ın naaşı sa­
bah saat 10.25’te bir manga 
asker tarafından TBMM’nin 
önündeki şeref holünde hazır­
lanan katafalktan alınarak top
arabasına kondu. Bu sırada ge­
neraller naaşa eşlik ettiler. 
Cumhurbaşkanı Turgut özal’- 
ın eşi Semra Özal, 06 S 4138 
plakalı BMW marka resmi 
araçla tören yerine geldi. Semra 
Özal’a İstanbul Milletvekili 
Leyla Yeniay Köseoğlu sürekli 
eşlik etti. Özal’ın oğulları Ah­
met ve Efe Özal ile kızı Zeynep 
Güngör ve diğer yakınlan da tö­
ren yerinde hazır bulundular. 
Buradaki törene Cumhurbaş­
kam Vekili Hüsamettin Cindo­
ruk, TBMM Başkan Vekili 
Yıldırım Avcı, Başbakan Süley­
man Demirel, Başbakan Yar­
dımcısı Erdal İnönü, eski Cum­
hurbaşkanı Kenan Evren ile 
100'ün üzerinde yabancı konuk 
katıldı. Özal’ın naaşım taşıyan 
top arabası saat 10.45'te 
TBMM’den ayrıldı. Kortejin 
en önünde, askerlerin taşıdığı, 
Özal Ailesi, Cumhurbaşkanı 
Vekili, TBMM Başkanvekili, 
Türk Silahlı Kuvvetleri. Muha­
lefet Partisi, 7. Cumhurbaşka­
nı, Anayasa Mahkemesi, Da­
nıştay Başkanı ve Yargıtay 
Başkanı yazan siyah çelenkler 
yer aldı. Top arabasının hemen 
arkasından Semra Özal; bir ko­
lunda Efe Özal, diğer kolunda 
Zeynep Güngör ile birlikte zor­
lukla yürüdü. Semra Özal’ın 
sağ eline takılı siyah bir tespih 
dikkat çekti. Semra Özal’ın yü­
rüyüş güzergâhı boyunca za-
man zaman sol ayağını sürükle­
diği görüldü.
Top arabası Bakanlıklardan 
Kızılay’a doğru ilerlerken, yol 
kenarında toplanan vatandaş­
lar da tekbir getirdiler.
Naaşın TBMM’den çıkışı sı­
rasında, Özal’m kızı Zeynep 
Güngör’ün sürekli olarak ağla­
dığı, yürüyüş boyunca metane­
tini koruyan Semra Özal’ın ise 
cami girişinden itibaren göz 
yaşlanm tutamadığı görüldü.
Tören boyunca, Özal’ın ııaa- 
şımn hemen arkasında Cum­
hurbaşkanlığı Başyaveri Albay 
Arslan Günel ile yaver yardım­
cıları, Turgut Özal’ın çiçeklerle 
bezenmiş portresini taşıdılar.
Heyetlerin büyük çoğunlu­
ğu, Meşrutiyet Caddesi’nden 
sonra kortejden ayrıldı. Ay fi­
lanlardan Elçibey, Afganistan’ı 
temsil eden General Abdülreşit 
Dostum, Romanya heyetinde 
bulunan Türk parlamento üye­
si doğrudan Kocatepe Camii’­
ne geldiler. İran Dışişleri Baka­
nı Ali Ekber Velayeti ve Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Su- 
ud El Faysal’la birlikte, Suudi 
Arabistan, Kuveyt ve bazı Afri­
ka ülkelerinin temsilcileri kor­




vatandaşlar Özal’ı taşıyan top 
arabasına karanfiller ve papat­
yalar attılar. Atatürk Bulvan 
üzerindeki bazı işyerlerinden de 
Özal’ın tabutuna çiçekler atıldı. 
Bu arada, Ahmet Özal’ın kızı 
yerden bir çiçek alarak, babası­
na verdi. Ahmet Özal da bu çi­
çeği yakasına taktı. Güzergâh 
boyunca. Başbakan Süleyman 
Demirel. yanında bulunan 
TBMM Başkanı ve Cumhur- 
başkanıvekili Hüsamettin Cin­
doruk ve 7. Cumhurbaşkam 
Kenan Evren ile sık sık sohbet 
etü.
Tekbir tartışması
Ana kortej camiye ilerlerken, 
arkada tekbir getiren grupta 
yürüyenlerin sayısı, polisin, va­
tandaşlann öne geçmesine izin 
vermemesi nedeniyle 30 bine 
ulaştı. Bu arada, öne geçmek is­
teyen, anaık tekbir getiren gru­
bun arasında yürümek zorunda 
kalan bazı vatandaşlann bu 
grupla tartıştığı gözlendi. Tek­
bir getiren gnıbun hemen 
önünde yürüyen kadınlar atı­
lan sloganlardan rahatsız oldu. 
Bazı kadınlar, kendinden geç­
miş halde “Allahu ekber” diye­
rek tekbir getiren bir kadını 
uyannea tartışma çıktı.
Yürüyüş boyunca başı açık 
olan Semra Özal ve kortejde 
bulunan diğer kadınlar, ramiye
girerken başlanm örttü.
Özal’ın cenazesi saat 12.20 sı- 
ralannda Kocatepe Camii’ne 
getirildi. Kocatepe Camii’nin 
girişinde korteji, Ankara Valisi 
Erdoğan Şahinoğlu ile Ankara 
Anakent Belediye Başkanı Mu­
rat Karayalçın karşıladı. Daha 
sonra Özal’m naaşı askerler ta­
rafından top arabasından alı­
narak musalla taşma kondu.
Kuvvet komutanları ile üst 
düzey askeri yetkililerin cami 
girişinde kendilerine aynlan 
bölümde durduklan ve kraker 
yedikleri görüldü. Bu arada, 7. 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
Genelkurmay Başkanı Orgene­
ral Doğan Güreş ile birlikte bir 
süre sohbet etti. Sohbete daha 
sonra Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Yekta Güngör Özden 
de katılırken, Milli Güvenlik 
Konseyi eski üyesi emekli orge­
neral Nurettin Ersin’in de bu 
grubun yanına gelmesi üzerine 
Özden ve Güreş kenara çekile­
rek sohbetlerine ikili olarak 
devam ettiler. Bu grubun yanı­
na gelen eski bakanlardan Safa 
Giray’ın, kendisini yargılayan 
mahkemenin başındaki Özden 
ile selâmlaşmadığı dikkat çekti.
özal’ın naaşı, Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’- 
ın kıldırdığı cenaze namazın­
dan sonra İstanbul’a getirilmek 
üzere Esenboğa Havaalanı’na 
götürüldü.
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